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Chronologie de Santa Maria Novella  
(1291-1319)
par Delphine Carron,  
en collaboration avec Iñigo Atucha et Anna Pegoretti
The identification of all the friars who were active in Santa Maria Novella on a regular basis or 
only temporarily is a puzzling issue, due to the high mobility of Dominican friars as well as the 
complexities of the internal organization of the convent. This contribution offers a schematic 
chronology of the Florentine Dominican convent of Santa Maria Novella between 1291 and 1319. 
For each year, the prior, the main lector, the lector of the Sentences, the students, and other 
friars active in the convent are listed, together with further information about the major events 
taking place at the convent. Archival and bibliographical references supporting this reconstruc-
tion can be found in the footnotes. 
Middle Ages; 13th-14th centuries; Dominican Order; Florence; Convent of Santa Maria Novella; 
Prior; Lecturer; Student; Chronology.
Nous proposons une vue synthétique de la chronologie du couvent do-
minicain de Santa Maria Novella entre 1291 et 1319. Pour chaque année, on 
indique le prieur, le lecteur principal, celui des Sentences, les étudiants dont 
on a connaissance ainsi que les autres frères actifs dans le couvent à diffé-
rents titres. Les informations sont organisées par année dominicaine, le mois 
choisi pour débuter l’année prise en considération correspondant à celui du 
Chapitre de l’Ordre de la province romaine, tel qu’il est mentionné dans les 
ACP. Si la mention fait défaut, le mois probable est accompagné d’un point 
d’interrogation. Les noms des frères sont donnés en latin, chaque fois que 
nous en connaissons la forme. Les noms qui sont suivis, entre parenthèses, 
d’un nombre font référence à des frères fils du couvent de Santa Maria Novella 
et le nombre renvoie au paragraphe du Cr SMN. Une † placée dans les paren-
thèses indique que le frère en question est mort à Santa Maria Novella durant 
cette période. Finalement, l’abréviation « eo » dans les parenthèses indique la 
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date d’entrée dans l’Ordre du frère en question à SMN qui a lieu durant cette 
période (avec souvent un certain degré d’incertitude)1.
septembre 1291-mai 1292
prieur
Loth de Septimello (265)2
lecteur principal
Remigius filius Clari Ieronimi (220)3
lecteur des sentences
Iohannes Spoletanus4
étudiants assignés à smn pour la théologie
Simon de Greca
Nicholaus de Spoleto
Monaldus de Sancto Mariano
Franciscus de Aspera
Raynerius Gualterotti5
autres frères dont la présence à smn est attestée
Petrus filius Galigai de Macciis (179)6
Taddeus Compagni populi Sancti Pancratii (335eo)
Uguiccio sacrista populi Sancte Marie novelle conversus (339eo)
Iohannes domini Goccii militis de Adimariis (340eo)
Dominicus filius olim Lapi Uberti (341eo)
Petrus de Castro florentino (345eo)
Lapus vocatus Bruscus filius Tedaldi de populo Sancti Blasii de Petriolo 
conversus (404eo)
1 On a utilisé les abréviations : ACP = Acta capitulorum provincialium provinciae Romanae 
(1243-1344), éd. par Th. Kaeppeli, A. Dondaine, Roma 1941 (MOPH XX) ; ASF = Archivio di 
Stato di Firenze ; Cr Ro = Cronica romana, éd. par H. Ch. Scheeben, in « Archivum fratrum 
praedicatorum », 4 (1934), pp. 101-123 ; Cr SMN = Cronica fratrum Sancte Marie Novelle de 
Florentia, vol. I (1225-1665), Archivio del convento Santa Maria Novella di Firenze, I.A.1, éd. par 
S. Orlandi, I. Taurisano, I, in Necrologio di S. Maria Novella : testo integrale dall’inizio (1235) 
al MDIV corredato di note biografiche tratte da documenti coevi, Firenze 1955. 
2 Cr SMN, p. 338. 
3 Panella, Cronologia remigiana. Nous citons l’article en ligne, plus riche que la version im-
primée. Les informations, classées de manière chronologique, sont aisées à retrouver. 
4 ACP, p. 100, 4.
5 ACP, p. 100, 4-7.
6 Pietro de’ Macci fut le rédacteur du Cr SMN jusqu’en 1301, selon Orlandi, Cr SMN, pp. XLIX-L. 
Cela vaut pour toutes les prochaines mentions.
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commentaires
SMN studium particularis theologiae7
Iacobus Yteranensis, visitator à SMN8
Remigius filius Clari Ieronimi (220) nommé électeur du maître de l’Ordre du 
CG de 1292 à Rome9
mai 1292-septembre 1293
prieur
Ubertinus filius olim domini Ardinghi de Ardinghis (212)10
lecteur principal
Remigius filius Clari Ieronimi (220)11
lecteur des sentences
Francus Perusinus12
étudiants assignés à smn pour la théologie
Iohannes de Sancto Fridiano
Angelus Niger
Philippus Rubeus Lucanus13
autres frères dont la présence à smn est attestée
Petrus filius Galigai de Macciis (179)
Loth de Septimello (265)14
Matheus conversus de populo Sancti Laurentii (148†)
Dominicus conversus filius ser Lombardi notarii de populo Sancte Trinitatis 
(164eo)
Dominicus filius quondam Ghiti de Montazzi prope burgum Sancti Laurentii 
de Mucello diaconus (166eo)
Riccardus de Laraghaza conversus (274eo)
7 ACP, p. 100, 4.
8 ACP, p. 103, 8-9. Le visitator est le frère chargé de visiter plusieurs couvents de la province 
dans une certaine aire géographique et de faire des rapports concernant la vie de ces couvents 
au prieur provincial. Le frère visiteur provincial a ainsi résidé, à un moment donné au cours de 
l’année prise en considération, à Santa Maria Novella, ce qui justifie sa présence dans ce tableau.
9 ACP, p. 105, 15-16.
10 Panella, I priori : priorat attesté le 11 juin 1293. Nous citons l’article en ligne, plus riche que 
celui imprimé. Les informations, classées de manière chronologique, sont aisées à retrouver.
11 Panella, Cronologia remigiana.
12 ACP, p. 107, 3-4.
13 ACP, p. 107, 18-29.
14 Cr SMN, p. 339 : attesté dans un acte notarié du 22 octobre 1292.
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commentaires
Angelus Transtiberinus, visitator à SMN15
septembre 1293-septembre 1294
prieur
Remigius filius Clari Ieronimi (220)16
lecteur principal
Au début de l’année, Remigius filius Clari Ieronimi (220) a tenté d’assumer 




étudiants assignés à smn pour la théologie
Manetellus Spoletanus
Andrea de Chastro Veteri
Iohannes Perusinus
Iacobus de Canali
Nicholaus filius Telli de Signa (259)19
autres frères dont la présence à smn est attestée
Petrus filius Galigai de Macciis (179)
Gregorius filius Domini Ottaviani Iudicis de Acerbis, sous-prieur (160)20
Sinibaldus de Pasignano (150†)
Iacobus filius quondam de Giannibelli de popula Sancte Marie Hugonis (151†)
Franciscus filius Rossi de castro Lucardi diaconus (171eo)
Donatus de Bellanda populi Sancti Petri Scheradii conversus (198eo)
Mattheus filius olim Iohannis Baldesi de populo Sancti Felicis (290eo)
commentaires
SMN, studium particularis theologiae21
15 ACP, p. 108, 28-29.
16 ACP, p. 111, 31. Voir aussi Panella, I priori, Cronologia remigiana; Mulchahey, Education, 
p. 174, note 43.
17 Panella, Cronologia remigiana. Voir aussi Mulchahey, Education, p. 157.
18 ACP, p. 112, 17.
19 ACP, p. 112, 22-24.
20 Panella, Cronologia remigiana, qui renvoie au sermon de Remigio de’ Girolami De prioratu 
I, dans ms Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr., G4.936, ff. 361rb-362ra, en 
part. f. 361vb.
21 ACP, p. 112, 22.
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Naples rentre dans la nouvelle province dominicaine de Sicile et Florence 





Remigius filius Clari Ieronimi (220)23
autres frères dont la présence à smn est attestée
Petrus filius Galigai de Macciis (179)





Remigius filius Clari Ieronimi (220)25
lecteur des sentences
Phylippus de Monte Obiano26
autres frères dont la présence à smn est attestée
Petrus filius Galigai de Macciis (179)
Philippus dictus iudex de populo Sancti Bartholomei (152†)
Loth de Sommaia (154†)
Ranierus conversus de populo Sancti Remigii (155†)
Constantinus filius domini Bindi iudicis de Panzano (156†)
Nevaldus de Petrorio (158†)
Iacobus filius Siminetti de populo Sancti Benedicti (159†)
Benedictus filius quondam Nerli de Nerlis de populo Sancti Fridiani diaconus (169eo)
22 ACP, p. 121, 3-7 : comme le prieur florentin n’est pas levé de ses fonctions en juillet 1295, on 
peut présupposer qu’il y était déjà l’année précédente. Voir aussi Panella, I priori.
23 Mulchahey, Education, pp. 157-158.
24 ACP, p. 123, 1-2. Voir aussi Panella, I priori : il est attesté dans des actes notariés du 7 sep-
tembre et du 18 novembre 1295.
25 Panella, Cronologia remigiana.
26 ACP, p. 121, 12-13. Voir aussi Panella, Cronologia remigiana.
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Dionisius filius quondam Nerli de Nerlis de populo Sancti Fridiani subdiaco-
nus (173eo)
Orlandus filius Caccia Vecchi de Latera de Mucello (182eo)
Thomas filius olim Cionis de Pilastris (199eo)
Petrus filius Bontalenti populi Sancti Fridiani (247eo)
Loth Moscheruoli de Florentia (?)27
commentaires
Cyntius de Roma nommé définiteur du CG de 1296 à Strasbourg28
septembre 1296-septembre 1297
lecteur principal
Remigius filius Clari Ieronimi (220) (?)29
autres frères dont la présence à smn est attestée
Petrus filius Galigai de Macciis (179)
Ardinghus domini Puccii de Ardinghis (323)30
Loth de Septimello (265)31
Iohannes de Ultra Arnum (224)
Andreas Ricchi de Bardis (403)32
Gregorius filius Domini Ottaviani iudiciis de Acerbis (160†)
Bencivenni conversus de Mucello vico qui dicitur Marchoiano (162†)
Falcus filius Gabbri de Bertaldis de populo Sancte Trinitatis subdiaconus 
(175eo)
Iohannes conversus vocatus Borsellinus de populo Sancti Stephani ad pontem 
(176eo)
Beliottus de Donatis (232eo)
Iohannes filius Catalani de Cosis (253eo)
septembre 1297-septembre 1298
autres frères dont la présence à smn est attestée
Petrus filius Galigai de Macciis (179)
Nicolaus Triveth (depuis fin 1297) (?)33
27 Panella, I priori : attesté dans un acte notarié du 7 septembre 1295.
28 ACP, p. 123, 1-2.
29 Panella, Cronologia remigiana.
30 Cr SMN, p. 391 : attesté dans un acte notarié du 1er novembre 1297.
31 Cr SMN, p. 339 : attesté dans un acte notarié de 1297.
32 Cr SMN, p. 445 : ces deux derniers sont attestés dans un acte notarié de 1297.
33 Panella, Fiorentino. Voir aussi Pegoretti et Dufal, dans ce volume. Ces références valent pour 
les prochaines mentions de Nicholas Trevet à SMN.
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Bartholomeus Pisanus (da San Concordio)34
Laurentius conversus de Mucella de burgo Sancti Laurentii (163†)
Hugucio Subdiaconus filius Lapi Morelli populi Sancti Pancratii (183eo)
Compagnus de Refredo conversus populi Sancti Donati ad turres (250eo)
Iohannes filius Bettini de Monaldis populi Sancte Trinitatis (261eo)
Ubertus Guidi de Nepozzano (331eo)
Paulus de Sancta Cruce (355eo)
Iacobus de Donatis (356eo)
Gabriel de Sommaria (362eo)
Hugolinus de Minerbettis (364eo)
Dominicus Ferracini populi Sancti Florentii (415eo)
commentaires
Remigius filius Clari Ieronimi (220) à Paris35
Remigius filius Clari Ieronimi (220) est nommé définiteur du CG de 1298 à Pise
septembre 1298-septembre 1299
prieur
Paulus de Pilastris (213)36
lecteur principal
Niccolò di Brunaccio da Perugia (?)37
étudiants assignés à smn pour la théologie
Dominicus Bonus38
Alfonsus Cruniensis39
autres frères dont la présence à smn est attestée
Petrus filius Galigai de Macciis (179)
34 Selon la biographie de Vincenzo Fineschi dans Memorie istoriche di più uomini illustri 
pisani, III, pp. 114-115. Cette référence vaut pour les prochaines mentions de Bartolomeo da 
San Concordio à SMN.
35 Panella, Cronologia remigiana.
36 Panella, I priori.
37 ACP, p. 135, 24-25. Comme la Chronica de Pérouse affirme qu’il fut lecteur durant trois ans à 
Florence, que la seule année attestée est celle de 1299-1300, et que durant les deux années qui 
encadrent celle-ci aucune provision n’est faite durant le CP pour nommer un nouveau lecteur à 
Florence, on pourrait supposer que ce fut au cours des années 1298-1301 que Niccolò fut lecteur. 
Voir à ce propos Panella, Cronologia remigiana.
38 Hernández, Pergaminos, p. 46 : « conventui Portugalensi... fratrem Dominicum Bonum, et 
revocamus eum a studio Florentino, ubi fuerat per Acta precedentis capituli assignatum » (at-
testé avant l’automne 1299).
39 Hernández, Pergaminos, p. 65 : « Item revocamus a studio Florentino fratrem Alfonsum 
Cruniensem, et assignamus eum conventui Tudensi ad legendum ibi de Sententiis aliquam lec-
cionem » (attesté avant l’automne 1299).
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Dionisius filius quondam Nerli de Nerlis de populo Sancti Fridiani subdiaco-
nus (173eo)
Orlandus filius Caccia Vecchi de Latera de Mucello (182eo)
Thomas filius olim Cionis de Pilastris (199eo)
Petrus filius Bontalenti populi Sancti Fridiani (247eo)
Loth Moscheruoli de Florentia (?)27
commentaires
Cyntius de Roma nommé définiteur du CG de 1296 à Strasbourg28
septembre 1296-septembre 1297
lecteur principal
Remigius filius Clari Ieronimi (220) (?)29
autres frères dont la présence à smn est attestée
Petrus filius Galigai de Macciis (179)
Ardinghus domini Puccii de Ardinghis (323)30
Loth de Septimello (265)31
Iohannes de Ultra Arnum (224)
Andreas Ricchi de Bardis (403)32
Gregorius filius Domini Ottaviani iudiciis de Acerbis (160†)
Bencivenni conversus de Mucello vico qui dicitur Marchoiano (162†)
Falcus filius Gabbri de Bertaldis de populo Sancte Trinitatis subdiaconus 
(175eo)
Iohannes conversus vocatus Borsellinus de populo Sancti Stephani ad pontem 
(176eo)
Beliottus de Donatis (232eo)
Iohannes filius Catalani de Cosis (253eo)
septembre 1297-septembre 1298
autres frères dont la présence à smn est attestée
Petrus filius Galigai de Macciis (179)
Nicolaus Triveth (depuis fin 1297) (?)33
27 Panella, I priori : attesté dans un acte notarié du 7 septembre 1295.
28 ACP, p. 123, 1-2.
29 Panella, Cronologia remigiana.
30 Cr SMN, p. 391 : attesté dans un acte notarié du 1er novembre 1297.
31 Cr SMN, p. 339 : attesté dans un acte notarié de 1297.
32 Cr SMN, p. 445 : ces deux derniers sont attestés dans un acte notarié de 1297.
33 Panella, Fiorentino. Voir aussi Pegoretti et Dufal, dans ce volume. Ces références valent pour 
les prochaines mentions de Nicholas Trevet à SMN.
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Bartholomeus Pisanus (da San Concordio)34
Laurentius conversus de Mucella de burgo Sancti Laurentii (163†)
Hugucio Subdiaconus filius Lapi Morelli populi Sancti Pancratii (183eo)
Compagnus de Refredo conversus populi Sancti Donati ad turres (250eo)
Iohannes filius Bettini de Monaldis populi Sancte Trinitatis (261eo)
Ubertus Guidi de Nepozzano (331eo)
Paulus de Sancta Cruce (355eo)
Iacobus de Donatis (356eo)
Gabriel de Sommaria (362eo)
Hugolinus de Minerbettis (364eo)
Dominicus Ferracini populi Sancti Florentii (415eo)
commentaires
Remigius filius Clari Ieronimi (220) à Paris35
Remigius filius Clari Ieronimi (220) est nommé définiteur du CG de 1298 à Pise
septembre 1298-septembre 1299
prieur
Paulus de Pilastris (213)36
lecteur principal
Niccolò di Brunaccio da Perugia (?)37
étudiants assignés à smn pour la théologie
Dominicus Bonus38
Alfonsus Cruniensis39
autres frères dont la présence à smn est attestée
Petrus filius Galigai de Macciis (179)
34 Selon la biographie de Vincenzo Fineschi dans Memorie istoriche di più uomini illustri 
pisani, III, pp. 114-115. Cette référence vaut pour les prochaines mentions de Bartolomeo da 
San Concordio à SMN.
35 Panella, Cronologia remigiana.
36 Panella, I priori.
37 ACP, p. 135, 24-25. Comme la Chronica de Pérouse affirme qu’il fut lecteur durant trois ans à 
Florence, que la seule année attestée est celle de 1299-1300, et que durant les deux années qui 
encadrent celle-ci aucune provision n’est faite durant le CP pour nommer un nouveau lecteur à 
Florence, on pourrait supposer que ce fut au cours des années 1298-1301 que Niccolò fut lecteur. 
Voir à ce propos Panella, Cronologia remigiana.
38 Hernández, Pergaminos, p. 46 : « conventui Portugalensi... fratrem Dominicum Bonum, et 
revocamus eum a studio Florentino, ubi fuerat per Acta precedentis capituli assignatum » (at-
testé avant l’automne 1299).
39 Hernández, Pergaminos, p. 65 : « Item revocamus a studio Florentino fratrem Alfonsum 
Cruniensem, et assignamus eum conventui Tudensi ad legendum ibi de Sententiis aliquam lec-
cionem » (attesté avant l’automne 1299).
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Nicolaus Triveth (?)
Bartholomeus Pisanus (da San Concordio) (?)
Cambius de Florentia sive filius quondam Guillelmi notarii de populo Sancti 
Proculi (177)
Pace Gualteronis (*219)
Dominicus Ianianis, alias Dominicus de Orto s. Micchaelis de populo Sancti 
Bartholomei in cursu filius Gianiani de Rimaldellis (190), sous prieur40
Salvus filius quondam Bonaffedis de populo Sancto Pancratii (165†)
Dominicus filius quondam Ghiti de Montazzi prope burgum Sancti Laurentii 
de Mucello diaconus (166†)
Ubertinus filius quondam Schiatte de populo Sancti Pancratii (167†)
Mazzettus conversus (197eo)
Rogerius de Acciaiolis (233eo)
commentaires
Remigius filius Clari Ieronimi (220) à Paris41
septembre 1299-juillet 1300
prieur
Symon Guidonis de Salterellis populi Sancti Stephani ad pontem (320)42
lecteur principal
Niccolò di Brunaccio da Perugia43
lecteur des sentences
Felicianus Spoletanus44
étudiants assignés à smn pour la théologie
Martinus Iohannis de Ulisbonensi
Alfonsus de Villapando45
autres frères dont la présence à smn est attestée
Petrus filius Galigai de Macciis (179)
Nicolaus Triveth (?)
40 Panella, Fiorentino : ces trois derniers sont attestés dans un acte notarié du 1er mars 1299. 
Pace Gualteronis, alias Pace Florentinus ne se trouve pas dans le Cr SMN, mais l’éditeur Orlandi 
l’a inclus parmi les frères fils de SMN au numéro *219.
41 Panella, Cronologia remigiana.
42 Panella, I priori : priorat attesté le 7 février 1300. Il s’agit du frère de Lapo Saltarelli.
43 Voir supra note 37.
44 ACP, p. 132, 7-8.
45 Hernández, Pergaminos, p. 66 : « Item mittimus ad studium Florentinum fratrem Martinum 
Iohannis de conventu Ulisbonensi, fratrem Alfonsum de Villapando ».
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Ardingus Puccii de Ardingis (323)
Stephanus conversus (filius Boninsegne populi Sancti Petri de Caregio (248) ?)
Donatus conversus de Bellanda populi Sancti Petri Scheradii conversus (198)46
Loth de Septimello (265)47
Dominicus Ianianis, alias Dominicus de Orto s. Micchaelis de populo Sancti 
Bartholomei in cursu filius Gianiani de Rimaldellis (190)48
Pace Gualteronis (*219)
Loth de Septimello (265)
Bene filius olim … Boromani de populo Sancti Florentii (309)49
Paulus de Pilastris (213)
Riculdus de Monte Crucis (222)
Dominicus (filius olim Lapi Uberti (341) ?)
Gratia filius olim Bardi de populo Sancti Felicis (281)50
Paganus quondam Domini Iacobi de Adimariis sacerdos (172†)
Dionisius filius quondam Nerli de Nerlis de populo Sancti Fridiani subdiaco-
nus (173†)
Clarus filius olim Bindi de Thebaldis de populo Sancte Cecilie (208eo)
commentaires
Remigius filius Clari Ieronimi (220) à Paris51
SMN studium particularis theologiae52
Niccolò di Brunaccio da Perugia nommé électeur du maître de l’Ordre au CG 
de 1300 à Marseille53
Symon Guidonis de Salterellis populi Sancti Stephani ad pontem (320) nom-
mé définiteur du CG de 1300 à Marseille, avec Tolomeus de Fiadonibus (da 
Lucca)54
Franciscus de Spoleto, visitator à SMN55
juillet 1300-septembre 1301
prieur
Tolomeus Fiadonibus (da Lucca)56
46 ACP, p. 133, 24-25 (pour les trois derniers cités).
47 Cr SMN, p. 339 : attesté dans un acte notarié du 30 octobre 1299.
48 Panella, Fiorentino : attesté dans des actes notariés du 8 octobre 1299 et du 4 novembre 1299.
49 Cr SMN, p. 275 : ces trois derniers sont attestés dans un acte notarié du 30 octobre 1299.
50 Panella, Fiorentino : ces quatre derniers sont attestés dans un acte notarié du 7 février 1300.
51 Panella, Cronologia remigiana.
52 ACP, p. 132, 7-8.
53 ACP, p. 135, 24-25.
54 ACP, p. 135, 22-23.
55 ACP, p. 134, 1.
56 ACP, p. 142, 30. Voir aussi Panella, I priori : priorat attesté le 14 et le 17 août 1301.
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Nicolaus Triveth (?)
Bartholomeus Pisanus (da San Concordio) (?)
Cambius de Florentia sive filius quondam Guillelmi notarii de populo Sancti 
Proculi (177)
Pace Gualteronis (*219)
Dominicus Ianianis, alias Dominicus de Orto s. Micchaelis de populo Sancti 
Bartholomei in cursu filius Gianiani de Rimaldellis (190), sous prieur40
Salvus filius quondam Bonaffedis de populo Sancto Pancratii (165†)
Dominicus filius quondam Ghiti de Montazzi prope burgum Sancti Laurentii 
de Mucello diaconus (166†)
Ubertinus filius quondam Schiatte de populo Sancti Pancratii (167†)
Mazzettus conversus (197eo)
Rogerius de Acciaiolis (233eo)
commentaires
Remigius filius Clari Ieronimi (220) à Paris41
septembre 1299-juillet 1300
prieur
Symon Guidonis de Salterellis populi Sancti Stephani ad pontem (320)42
lecteur principal
Niccolò di Brunaccio da Perugia43
lecteur des sentences
Felicianus Spoletanus44
étudiants assignés à smn pour la théologie
Martinus Iohannis de Ulisbonensi
Alfonsus de Villapando45
autres frères dont la présence à smn est attestée
Petrus filius Galigai de Macciis (179)
Nicolaus Triveth (?)
40 Panella, Fiorentino : ces trois derniers sont attestés dans un acte notarié du 1er mars 1299. 
Pace Gualteronis, alias Pace Florentinus ne se trouve pas dans le Cr SMN, mais l’éditeur Orlandi 
l’a inclus parmi les frères fils de SMN au numéro *219.
41 Panella, Cronologia remigiana.
42 Panella, I priori : priorat attesté le 7 février 1300. Il s’agit du frère de Lapo Saltarelli.
43 Voir supra note 37.
44 ACP, p. 132, 7-8.
45 Hernández, Pergaminos, p. 66 : « Item mittimus ad studium Florentinum fratrem Martinum 
Iohannis de conventu Ulisbonensi, fratrem Alfonsum de Villapando ».
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Ardingus Puccii de Ardingis (323)
Stephanus conversus (filius Boninsegne populi Sancti Petri de Caregio (248) ?)
Donatus conversus de Bellanda populi Sancti Petri Scheradii conversus (198)46
Loth de Septimello (265)47
Dominicus Ianianis, alias Dominicus de Orto s. Micchaelis de populo Sancti 
Bartholomei in cursu filius Gianiani de Rimaldellis (190)48
Pace Gualteronis (*219)
Loth de Septimello (265)
Bene filius olim … Boromani de populo Sancti Florentii (309)49
Paulus de Pilastris (213)
Riculdus de Monte Crucis (222)
Dominicus (filius olim Lapi Uberti (341) ?)
Gratia filius olim Bardi de populo Sancti Felicis (281)50
Paganus quondam Domini Iacobi de Adimariis sacerdos (172†)
Dionisius filius quondam Nerli de Nerlis de populo Sancti Fridiani subdiaco-
nus (173†)
Clarus filius olim Bindi de Thebaldis de populo Sancte Cecilie (208eo)
commentaires
Remigius filius Clari Ieronimi (220) à Paris51
SMN studium particularis theologiae52
Niccolò di Brunaccio da Perugia nommé électeur du maître de l’Ordre au CG 
de 1300 à Marseille53
Symon Guidonis de Salterellis populi Sancti Stephani ad pontem (320) nom-
mé définiteur du CG de 1300 à Marseille, avec Tolomeus de Fiadonibus (da 
Lucca)54
Franciscus de Spoleto, visitator à SMN55
juillet 1300-septembre 1301
prieur
Tolomeus Fiadonibus (da Lucca)56
46 ACP, p. 133, 24-25 (pour les trois derniers cités).
47 Cr SMN, p. 339 : attesté dans un acte notarié du 30 octobre 1299.
48 Panella, Fiorentino : attesté dans des actes notariés du 8 octobre 1299 et du 4 novembre 1299.
49 Cr SMN, p. 275 : ces trois derniers sont attestés dans un acte notarié du 30 octobre 1299.
50 Panella, Fiorentino : ces quatre derniers sont attestés dans un acte notarié du 7 février 1300.
51 Panella, Cronologia remigiana.
52 ACP, p. 132, 7-8.
53 ACP, p. 135, 24-25.
54 ACP, p. 135, 22-23.
55 ACP, p. 134, 1.
56 ACP, p. 142, 30. Voir aussi Panella, I priori : priorat attesté le 14 et le 17 août 1301.
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lecteur principal
Niccolò di Brunaccio da Perugia (?)57
autres frères dont la présence à smn est attestée
Petrus filius Galigai de Macciis (179)
Bartholomeus Pisanus (da San Concordio) (?)
Riculdus de Monte Crucis (222)
Hugo de Ubertinis
Ardingus Pucii de Ardingis (323)58 
Remigius filius Clari Ieronimi (220)
Aliottus de Ebriacis (275)
Albertinus dictus Mazzante filius Cambii populi Sancti Michaelis in orto 
(219)59
Iacobus Sigoli filius quondam domini Michaelis de populo Sancte Felicitatis 
sacerdos (174†)
Falcus filius Gabbri de Bertaldis de populo Sancte Trinitatis subdiaconus (175†)
Iohannes conversus vocatus Borsellinus de populo Sancti Stephani ad pontem 
(176†)
Cambius filius quondam Guillelmi notarii de populo Sancti Proculi (177†)
Iacobus de Podio Venti (178†)
Petrus filius Galigai de Macciis (179†)
Iohannes filius Bencivenisti de Carinis populi Sancte Trinitatis (180†)
Bonfante conversus de populo Sancti Laurentii (181†)
Hugucio subdiaconus filius Lapi Morelli populi Sancti Pancratii (183†)
Guilielmus filius Domini Ceriterii de Vicedominis (184†)
Pancratius conversus filis Ducii de populo Sancte Marie novelle (205eo)
Iohannes filius Lottini populi Sancte Marie novelle (246eo)
Symon filius Baldi de Cornachinis populi Sancte Reparate (260eo)
Finus filius quondam Baldi de Barbarino (269eo)
Romeus conversus (279eo) 
Taddeus Dini populi Sancti Laurentii (418eo)
commentaires
Remigius filius Clari Ieronimi (220) nommé définiteur du CG de 1301 à Co-
logne et électeur du maître de l’Ordre avec Tolomeus Fiadonibus (da Luc-
ca)60
57 Voir supra note 37.
58 Panella, Riccoldo: ces trois derniers sont attestés dans un acte notarié du 21 mars 1301. 
59 Panella, Cronologia remigiana : ces trois derniers sont attestés dans un acte notarié du 11 
août 1301.
60 Panella, Cronologia remigiana. Voir aussi Cr Ro n. 116.




Tolomeus Fiadonibus (da Lucca)61
lecteur principal
Remigius filius Clari Ieronimi (220)62
autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)63
Bartolomeus Pisanus (da San Concordio) (?)
Riccardus (Carduccio)
Riculdus de Monte Crucis (222)
Beliottus de Donatis (232)





Ianninus de Marcoiano de Mucello conversus (328eo)
commentaires





Remigius filius Clari Ieronimi (220)67
lecteur des sentences
Iordanus Pisanus68
61 Panella, I priori : en juin 1302, lors du CG, Tolomeo est prieur de SMN, il le reste certaine-
ment jusqu’en juillet.
62 Panella, Cronologia remigiana.
63 Scolaro di Squarcia fut rédacteur du Cr SMN de 1301 à 1320. Voir à ce propos Orlandi, Cr 
SMN, pp. XLIX-L. Cela vaut pour toutes les prochaines mentions.
64 Panella, Riccoldo: ces huit derniers sont attestés dans un acte notarié du 10 octobre 1301.
65 ACP, p. 142, 30.
66 Panella, I priori : priorat attesté le 5 novembre 1302.
67 Panella, Cronologia remigiana.
68 ACP, p. 148, 13. Voir aussi Panella, Cronologia remigiana. Cette référence vaut pour la pro-
chaine mention de Giordano da Pisa lecteur à SMN.
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lecteur principal
Niccolò di Brunaccio da Perugia (?)57
autres frères dont la présence à smn est attestée
Petrus filius Galigai de Macciis (179)
Bartholomeus Pisanus (da San Concordio) (?)
Riculdus de Monte Crucis (222)
Hugo de Ubertinis
Ardingus Pucii de Ardingis (323)58 
Remigius filius Clari Ieronimi (220)
Aliottus de Ebriacis (275)
Albertinus dictus Mazzante filius Cambii populi Sancti Michaelis in orto 
(219)59
Iacobus Sigoli filius quondam domini Michaelis de populo Sancte Felicitatis 
sacerdos (174†)
Falcus filius Gabbri de Bertaldis de populo Sancte Trinitatis subdiaconus (175†)
Iohannes conversus vocatus Borsellinus de populo Sancti Stephani ad pontem 
(176†)
Cambius filius quondam Guillelmi notarii de populo Sancti Proculi (177†)
Iacobus de Podio Venti (178†)
Petrus filius Galigai de Macciis (179†)
Iohannes filius Bencivenisti de Carinis populi Sancte Trinitatis (180†)
Bonfante conversus de populo Sancti Laurentii (181†)
Hugucio subdiaconus filius Lapi Morelli populi Sancti Pancratii (183†)
Guilielmus filius Domini Ceriterii de Vicedominis (184†)
Pancratius conversus filis Ducii de populo Sancte Marie novelle (205eo)
Iohannes filius Lottini populi Sancte Marie novelle (246eo)
Symon filius Baldi de Cornachinis populi Sancte Reparate (260eo)
Finus filius quondam Baldi de Barbarino (269eo)
Romeus conversus (279eo) 
Taddeus Dini populi Sancti Laurentii (418eo)
commentaires
Remigius filius Clari Ieronimi (220) nommé définiteur du CG de 1301 à Co-
logne et électeur du maître de l’Ordre avec Tolomeus Fiadonibus (da Luc-
ca)60
57 Voir supra note 37.
58 Panella, Riccoldo: ces trois derniers sont attestés dans un acte notarié du 21 mars 1301. 
59 Panella, Cronologia remigiana : ces trois derniers sont attestés dans un acte notarié du 11 
août 1301.
60 Panella, Cronologia remigiana. Voir aussi Cr Ro n. 116.




Tolomeus Fiadonibus (da Lucca)61
lecteur principal
Remigius filius Clari Ieronimi (220)62
autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)63
Bartolomeus Pisanus (da San Concordio) (?)
Riccardus (Carduccio)
Riculdus de Monte Crucis (222)
Beliottus de Donatis (232)





Ianninus de Marcoiano de Mucello conversus (328eo)
commentaires





Remigius filius Clari Ieronimi (220)67
lecteur des sentences
Iordanus Pisanus68
61 Panella, I priori : en juin 1302, lors du CG, Tolomeo est prieur de SMN, il le reste certaine-
ment jusqu’en juillet.
62 Panella, Cronologia remigiana.
63 Scolaro di Squarcia fut rédacteur du Cr SMN de 1301 à 1320. Voir à ce propos Orlandi, Cr 
SMN, pp. XLIX-L. Cela vaut pour toutes les prochaines mentions.
64 Panella, Riccoldo: ces huit derniers sont attestés dans un acte notarié du 10 octobre 1301.
65 ACP, p. 142, 30.
66 Panella, I priori : priorat attesté le 5 novembre 1302.
67 Panella, Cronologia remigiana.
68 ACP, p. 148, 13. Voir aussi Panella, Cronologia remigiana. Cette référence vaut pour la pro-
chaine mention de Giordano da Pisa lecteur à SMN.
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autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iacobi Ultra Arnum (221)
Bartolomeus Pisanus (da San Concordio) (?)
Riculdus de Monte Crucis (222)69
Pace Gualteronis (*219)70
Nicolaus de Levaldinis de Prato (196), comme légat de Benoît XI, pour tenter 
une pacification71
Bencivenni conversus germanus fratris Ricculdi de populo Sancti Petri maio-
ris (185†)
Michael filius magistri Salinbene medici (226eo)
Nicolaus filius Lisci de Medicis sacerdos (249eo), reçu par Nicolas da Prato.
Iohannes filius Marii de Becchenugiis (370eo)
Lottherius filius quondam … de Ubladinis (444eo)
commentaires
Remigius filius Clari Ieronimi (220) est nommé par le CP définiteur général au 
CG de 1303 à Besançon72
Symon de Corimbono, visitator à SMN73
septembre 1303-septembre 1304
prieur
Iohannes de Ultrarno (224)74
lecteur des sentences
Iordanus Pisanus
autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)
Bartholomeus Pisanus (da San Concordio) (?)
Raynerius filius olim Cardinalis de populo Sancte Marie maioris (204)
Finus filus quondam Baldi de Barbarino (269)75
Pace Gualteronis (*219)76
69 Panella, Ricerche su Riccoldo.
70 Cr SMN, p. 275 : Pace est cité dans le testament de Neri di Piero Guardi du 13 novembre 1302. 
Il pourra désigner le jour, le lieu et les personnes à qui sera offert, grâce à l’héritage du défunt, un 
repas. Ainsi, le 23 septembre 1303, Pace décide que le repas aura lieu lors de la fête de S. Pierre 
martyr en faveur des frères de S. Maria Novella et des personnes qu’ils voudront inviter.
71 Panella, Bene comune.
72 ACP, p. 148, 19-20.
73 ACP, p. 144, 16-17.
74 Panella, I priori : priorat attesté le 29 juillet 1304.
75 Cr SMN, p. 264 : ces deux derniers sont envoyés comme ambassadeurs en septembre 1303 
par la République de Florence pour annoncer à Manno della Branca qu’il a été élu podestat.
76 Voir supra note 70.
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Manettus sacerdos filius Pigli de Phylippis qui olim fuit antiqua progenies de 
populo Sancti Stephani ad pontem (186†)
Franciscus filius olim Andree de Cavalcantis diaconus (206eo)
Iohannes filius olim Dini de populo Sancti Laurentii (286eo)
Augustinus filius olim Vante de populo omnium Sanctorum (307eo)
Perus filius olim Tieri Diotisalvi populi Sancti Andree (315eo)
Petrus filius Pegolotti de Ardinghis (344eo)
Bartholomeus de Foraboscis (359eo)
Hugolinus de Somaria (409eo)
commentaires
Sans doute à partir de fin octobre 1303, Remigius filius Clari Ieronimi (220) 
est à Rome pour recevoir le titre de maître en théologie, puis le pape Benoît 
XI, dominicain, se déplace à Pérouse en mars 1304, et Remigio le suit ; il 
est nommé lecteur du couvent de Pérouse par le pape qui y réside, jusqu’à 
sa mort le 7 juillet 130477
Felicianus Spoletanus, visitator à SMN78
septembre 1304-septembre 1305
prieur





autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)
Aliottus de Ebriacis (275)
Andreas Ricchi de Bardis (403)
Ardingus Puccii de Ardingis (323)
Baro de Parentela Sasetorum (234)
Bartholinus de Briscia
77 Panella, Cronologia remigiana.
78 ACP, p. 147, 28-29.
79 Panella, I priori : priorat attesté en novembre-décembre 1304, le 16 janvier 1305, le 24 mai 
1305 et le 29 juillet 1305.
80 Panella, Cronologia remigiana.
81 Lecteur des Sentences durant l’année 1304-1305, il a été déchargé de son lectorat tout en 
gardant les privilèges qui y correspondent lors du CP de 1305. Voir aussi ACP, p. 154, 22-25.
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autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iacobi Ultra Arnum (221)
Bartolomeus Pisanus (da San Concordio) (?)
Riculdus de Monte Crucis (222)69
Pace Gualteronis (*219)70
Nicolaus de Levaldinis de Prato (196), comme légat de Benoît XI, pour tenter 
une pacification71
Bencivenni conversus germanus fratris Ricculdi de populo Sancti Petri maio-
ris (185†)
Michael filius magistri Salinbene medici (226eo)
Nicolaus filius Lisci de Medicis sacerdos (249eo), reçu par Nicolas da Prato.
Iohannes filius Marii de Becchenugiis (370eo)
Lottherius filius quondam … de Ubladinis (444eo)
commentaires
Remigius filius Clari Ieronimi (220) est nommé par le CP définiteur général au 
CG de 1303 à Besançon72
Symon de Corimbono, visitator à SMN73
septembre 1303-septembre 1304
prieur
Iohannes de Ultrarno (224)74
lecteur des sentences
Iordanus Pisanus
autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)
Bartholomeus Pisanus (da San Concordio) (?)
Raynerius filius olim Cardinalis de populo Sancte Marie maioris (204)
Finus filus quondam Baldi de Barbarino (269)75
Pace Gualteronis (*219)76
69 Panella, Ricerche su Riccoldo.
70 Cr SMN, p. 275 : Pace est cité dans le testament de Neri di Piero Guardi du 13 novembre 1302. 
Il pourra désigner le jour, le lieu et les personnes à qui sera offert, grâce à l’héritage du défunt, un 
repas. Ainsi, le 23 septembre 1303, Pace décide que le repas aura lieu lors de la fête de S. Pierre 
martyr en faveur des frères de S. Maria Novella et des personnes qu’ils voudront inviter.
71 Panella, Bene comune.
72 ACP, p. 148, 19-20.
73 ACP, p. 144, 16-17.
74 Panella, I priori : priorat attesté le 29 juillet 1304.
75 Cr SMN, p. 264 : ces deux derniers sont envoyés comme ambassadeurs en septembre 1303 
par la République de Florence pour annoncer à Manno della Branca qu’il a été élu podestat.
76 Voir supra note 70.
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Manettus sacerdos filius Pigli de Phylippis qui olim fuit antiqua progenies de 
populo Sancti Stephani ad pontem (186†)
Franciscus filius olim Andree de Cavalcantis diaconus (206eo)
Iohannes filius olim Dini de populo Sancti Laurentii (286eo)
Augustinus filius olim Vante de populo omnium Sanctorum (307eo)
Perus filius olim Tieri Diotisalvi populi Sancti Andree (315eo)
Petrus filius Pegolotti de Ardinghis (344eo)
Bartholomeus de Foraboscis (359eo)
Hugolinus de Somaria (409eo)
commentaires
Sans doute à partir de fin octobre 1303, Remigius filius Clari Ieronimi (220) 
est à Rome pour recevoir le titre de maître en théologie, puis le pape Benoît 
XI, dominicain, se déplace à Pérouse en mars 1304, et Remigio le suit ; il 
est nommé lecteur du couvent de Pérouse par le pape qui y réside, jusqu’à 
sa mort le 7 juillet 130477
Felicianus Spoletanus, visitator à SMN78
septembre 1304-septembre 1305
prieur





autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)
Aliottus de Ebriacis (275)
Andreas Ricchi de Bardis (403)
Ardingus Puccii de Ardingis (323)
Baro de Parentela Sasetorum (234)
Bartholinus de Briscia
77 Panella, Cronologia remigiana.
78 ACP, p. 147, 28-29.
79 Panella, I priori : priorat attesté en novembre-décembre 1304, le 16 janvier 1305, le 24 mai 
1305 et le 29 juillet 1305.
80 Panella, Cronologia remigiana.
81 Lecteur des Sentences durant l’année 1304-1305, il a été déchargé de son lectorat tout en 
gardant les privilèges qui y correspondent lors du CP de 1305. Voir aussi ACP, p. 154, 22-25.
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Bartholomeus Pisanus (da San Concordio)
Bene filius olim … Boromani de populo Sancti Florentii (309)
Bonfantinus filius olim Pazzi de Bonfantinis (280)
Burghensis conversus filius olim magistri Hugonis carpentarii de populo 
Sancti Felicis (210)
Carus olim filius domini Iacobi Belloccii Iudicis populi Sancte Marie Hugonis 
(215) (sous-prieur)
Clarus filius olim Bindi de Thedaldis de populo Sancte Cecilie (208)
Compagnus de Refredo conversus (250)
Dominicus de Todio
Dominicus de Tuccho
Dominicus filius olim Lapi Uberti (341)
Dominicus Rimaldelli (Dominicus de Orto Sancti Michaelis) (190)
Franciscus de Bergamo
Gratia filius olim Bardi de populo Sancti Felicis (281)
Guarnerius filius Bernardi de Vecchiettis (195)








Iacobus filius olim ser Truffetti de Signa (293)
Iohannes filius Aldebrandini populi Sancte Marie novelle (243)
Iohannes de Ancisa (257)
Iohannes filius Bettini de Monaldis populi Sancte Trinitatis (261)
Iohannes filius Cortecionis de Bosticis (242)
Iohannes de Pilastris (321)
Iohannes Senensis
Iohannes Tholomei
Loth de Septimello (265)
Marcus Viterbiensis
Masinus filius olim ser Assai de Verona (285)
Mattheus filius olim Iohannis Baldesi de populo Sancti Felici (290)
Mazzettus conversus (197)
Nicholaus filius Telli de Signa (259)
Paulus filius olim Gualducii de Pilastris (213)
Petrus filius Bontalenti populi Sancti Fridiani (247)
Petrus de Piperno
Petrus de Viterbio
Raynerius filius olim Cardinalis de populo Sancte Marie maioris (204)
Rainerius cognomine Grecus filius olim domini Trincie de Gualterotti de Li-
gnaria (216)
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Riccardus de Laraghaza conversus (274)
Rogerius de Acciaiuolis (233)
Rogerius de Monteflascone
Sinibaldus Pennini (192)
Taddeus Compagni populi Sancti Pancratii (335)
Taddeus Dini populi Sancti Laurentii (418)
Ubertinus filius olim domini Ardinghi de Ardinghis (212)
Ubertus Guidi de Nepozzano (331)
Ubertinus de Vacchereccia de domo que vocatur de Phylippa (376)82
Pace Gualteronis (*219)83
Loth Pacini (360eo)
Lucas de Mannellis (451eo)
Hugo filius Bartoli de Bardis populi Sancti Gregorii (477eo)
commentaires
Remigius filius Clari Ieronimi (220) à Pérouse, lecteur au couvent dominicain 
où se tient le conclave qui élira Clément V (élu le 5 juin 1305) 84
Leone Urbevetanus, visitator à SMN85
septembre 1305-septembre 1306
prieur
Symon Guidonis de Salterellis populi Sancti Stephani ad pontem (320) (?)86
lecteur principal
Iordanus Pisanus (suppléant de Remigius filius Clari Ieronimi)87
lecteur des sentences
Angelus de Tybure88
étudiants assignés à smn pour la théologie
Laurentinus Viterbiensis
Iohannes de Petrorio (303)
82 Liste synthétique et alphabétique établie à partir des listes capitulaires du 20 novembre 1304 
et du 23 novembre 1304 (voir ASF, Dipl. SMN 11.XI.1304 et ASF, NA 3141 (B 2127), ff. 3v-4r), 
mentionnées par Panella, Cronaca conventuale, en excluant les doublons et les noms déjà men-
tionnés dans une autre colonne.
83 Panella, Ricerche su Riccoldo.
84 Panella, Cronologia remigiana.
85 ACP, p. 150, 29-30.
86 Cr SMN, p. 376 : Orlandi cite ici Vincenzo Borghigiani, Cronica annalistica di SMN, Flor-
ence, 1757-1560, t. I, p. 260.
87 ACP, p. 154, 18-25: le CP de 1305 désigne Remigio comme maître de théologie et, dans la 
mesure où il est absent de SMN, il demande à Giordano d’en assumer la suppléance.
88 ACP, p. 155, 7-8.
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commentaires
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tionnés dans une autre colonne.
83 Panella, Ricerche su Riccoldo.
84 Panella, Cronologia remigiana.
85 ACP, p. 150, 29-30.
86 Cr SMN, p. 376 : Orlandi cite ici Vincenzo Borghigiani, Cronica annalistica di SMN, Flor-
ence, 1757-1560, t. I, p. 260.
87 ACP, p. 154, 18-25: le CP de 1305 désigne Remigio comme maître de théologie et, dans la 
mesure où il est absent de SMN, il demande à Giordano d’en assumer la suppléance.
88 ACP, p. 155, 7-8.
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Egidius Perusinus
Angelus de Tulfis89
autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iacobi Ultra Arnum (221)
Phylippus Pistoriensis (?)90
Hugolinus de Somaria (409)
Petrus conversus de Amelia91
Ptholomeus filius olim ser Neri Ptholomei de populo Sancte Marie maioris 
(231eo)
Bonus conversus de Quinto (240eo)
Cyapus de populo Sancte Trinitatis (324eo)
Franciscus Arrigi populi Sancti Pancratii (400eo)
Petrus magister in sacra theoloia parisiensis filius Ubertini de Strozis de Flo-
rentia (420eo)
commentaires
SMN devient studium generale, attesté officiellement en septembre 131192
Remigius filius Clari Ieronimi (220) à Pérouse93
septembre 1306-septembre 1307
prieur
Iohannes filius olim domini Rogerii de Tornaquinciis (207)94
lecteur principal
Iordanus Pisanus (suppléant de Remigius filius Clari Ieronimi)95
autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)
Remigius filius Clari Ieronimi (220)
Pace Gualteronis (*219)
Carus olim filius domini Iacobi Belloccii Iudicis populi Sancte Marie Hugonis (215)
89 ACP, p. 155, 16-18.
90 Voir supra note 81.
91 ACP, p. 158, 27-28 (pour les deux derniers).
92 Panella, Cronologia remigiana. Voir aussi Mulchahey, Education, p. 144. Dans la mesure où 
nous ne disposons pas d’informations précises concernant les maîtres des étudiants, qui, dans 
les studia generalia, donnaient les cours sur l’Ethique d’Aristote, selon Mulchahey, Education, 
p. 155, en tout cas depuis 1313, selon Bianchi, Ordini mendicanti, p. 330, aucun de ces noms 
n’a de ce fait pu être mentionné dans cette chronologie, sauf pour la dernière année 1318-1319.
93 Panella, Cronologia remigiana.
94 Panella, I priori : priorat attesté le 20 janvier 1307, le 31 janvier 1307, le 9 février 1307 et le 
29 juillet 1307.
95 Panella, Cronologia remigiana.
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Petrus (?)96
Loth de Septimello (265)97
Bartholus de Collina subdiaconus (193eo)
Rogerius filius Guelfi de Pulciis (200eo)
Rogerius filius olim Cione de Caponsaccis de populo Sancte Marie novelle 
(297eo)
Guido filius olim Salvi de populo Sancte Marie maioris (301eo)
Raynerius de Scolaribus filius Layni de Scolaribus (422eo)
commentaires
Remigius filius Clari Ieronimi (220) à Pérouse, mais de retour au plus tard le 
29 juillet 130798
Franciscus de Trebio, visitator à SMN99
septembre 1307-juin 1308
lecteur principal
Remigius filius Clari Ieronimi (220)100
lecteur des sentences
Angelus Spoletanus101
étudiants assignés à smn pour la théologie
Petrus de Tructa102
autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)
Loth de Septimello (265)103
Andreas filius olim Vannis del Gallo de populo Sancti Laurentii (311eo)
Iohannes Tuccii de Infangatis (330eo)
Bonus filius Cioli (357eo)
Andrea Betti (367eo)
Niccolaus de Soldaneriis (375eo)
96 Cr SMN, p. 276, note 5 : ces quatre derniers sont attestés dans un acte notarié du 29 juillet 
1307.
97 Cr SMN, p. 339 : attesté dans un acte notarié du 31 janvier 1307.
98 Panella, Cronologia remigiana.
99 ACP, p. 162, 18-19.
100 Panella, Cronologia remigiana. Voir aussi Mulchahey, Education, pp. 154-155. Ces références 
valent pour la mention suivante de Remigio comme lecteur de théologie.
101 ACP, p. 166, 14-15.
102 Idem.
103 Cr SMN, p. 339 : attesté dans un acte notarié du 1er avril 1308.
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commentaires
Franciscus Spoletanus, visitator à SMN104
juin 1308-septembre 1309
prieur
Guarnerius filius Bernardi de Vecchiettis (195)105
lecteur principal
Remigius filius Clari Ieronimi (220)
étudiants assignés à smn pour la théologie
Petrus de Piperno106
autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)
Hugolinus de Minerbettis (364)107
Iohannes de Ultra Arnum, sous-prieur (224)108
Latinus domini Boze de Scolaribus (235)109
Bartholus filius Tuccii de Infangatis populi Sancte Cecilie (262eo)
Dominicus Pacini populi Sancti Romuli (266eo)
Iohannes Tuccii de Infangatis (330eo)
commentaires
Paulus de Pilastris (213) est socius du définiteur du CG de 1309 à Saragosse110
Nycolaus de Tructa, visitator à SMN111
septembre 1309-septembre 1310
prieur
Iohannes de Ultra Arnum (224)112
autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)
104 ACP, p. 167, 7-8.
105 Panella, I priori : priorat attesté le 13 mars 1309.
106 ACP, p. 170, 17-18.
107 Cr SMN, p. 415 : attesté dans un acte notarié du 6 novembre 1308.
108 Panella, I priori : attesté dans un acte notarié du 13 mars 1309.
109 Cr SMN, p. 328 : attesté dans un acte notarié du 1er mai 1309.
110 ACP, p. 171, 30-31.
111 ACP, p. 170, 30-31.
112 Panella, I priori : priorat attesté le 1er août 1310 et le 3 août 1310.
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Iacobus conversus populi Sancti Iacobi inter foveas dictus Ave Maria (251), 
assistant de Remigius113
Latinus domini Boze de Scolaribus (235)114
Nicholaus filius Telli de Signa (259)115
Iohannes de Petrorio (303)116
Iohannes domini Goccii militis de Adimariis (340)117
Ianninus de Marcoiano de Mucello conversus (328)
Borghese de Broccholis (Burgensis conversus filius olim Magistri Hugolini 
Carpentarii de populo Sancti Felicis (210) ?)
Donatus de Acone conversus (358)118
Iohannes filius Bettini de Monaldis populi Sancte Trinitatis (261), présent 
comme définiteur au CP de Florence119
Guarnerius filius Bernardi de Vecchiettis (195†)
Guido filius olim Nianci de monte Grossoli diaconus (209eo)
Iohannes filius olim Duccii de Barduccis de Campi (271eo)
Bartholus Peri Aurificis de populo Sancte Reparate (296eo)
Raynuccius filius olim Bartholi domini Iacobi de Bardis (405eo)
Bernardus Bernardonis populi Sancti Pancratii (421eo)
commentaires
Remigius filius Clari Ieronimi (220) prieur provincial, participe au CG de 
Piacenza en juin 1310120
CP à Florence121
Iacobus Magalotti, visitator à SMN122
septembre 1310-septembre 1311
prieur
Iohannes de Ultra Arnum (224)123
lecteur principal
Iacopo Ghezzo da Siena124
113 Panella, Cronologia remigiana. Cette référence vaut pour les prochaines mentions de Iacobus à SMN.
114 Cr SMN, p. 328 : attesté dans un acte notarié du 15 février 1310.
115 Cr SMN, p. 334 : attesté dans un acte notarié du 6 mars 1310.
116 Cr SMN, p. 366 : attesté dans un acte notarié de 1310.
117 Cr SMN, pp. 406-407 : attesté dans un acte notarié de 1310.
118 Cr SMN, p. 392 : ces trois derniers attestés dans un acte notarié du 3 août 1310.
119 Cr SMN, p. 45.
120 Panella, Cronologia remigiana.
121 ACP, p. 172, 6-7.
122 ACP, p. 174, 17-28.
123 Panella, I priori : priorat attesté le 28 février 1311, le 6 mars 1311, le 27 mars 1311, le 10 mai 
1311 et le 3 juillet 1311.
124 Panella, Riccoldo et Cronologia remigiana : attesté dans un acte notarié du 10 mai 1311.
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Nycolaus de Tructa, visitator à SMN111
septembre 1309-septembre 1310
prieur
Iohannes de Ultra Arnum (224)112
autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)
104 ACP, p. 167, 7-8.
105 Panella, I priori : priorat attesté le 13 mars 1309.
106 ACP, p. 170, 17-18.
107 Cr SMN, p. 415 : attesté dans un acte notarié du 6 novembre 1308.
108 Panella, I priori : attesté dans un acte notarié du 13 mars 1309.
109 Cr SMN, p. 328 : attesté dans un acte notarié du 1er mai 1309.
110 ACP, p. 171, 30-31.
111 ACP, p. 170, 30-31.
112 Panella, I priori : priorat attesté le 1er août 1310 et le 3 août 1310.
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Iacobus conversus populi Sancti Iacobi inter foveas dictus Ave Maria (251), 
assistant de Remigius113
Latinus domini Boze de Scolaribus (235)114
Nicholaus filius Telli de Signa (259)115
Iohannes de Petrorio (303)116
Iohannes domini Goccii militis de Adimariis (340)117
Ianninus de Marcoiano de Mucello conversus (328)
Borghese de Broccholis (Burgensis conversus filius olim Magistri Hugolini 
Carpentarii de populo Sancti Felicis (210) ?)
Donatus de Acone conversus (358)118
Iohannes filius Bettini de Monaldis populi Sancte Trinitatis (261), présent 
comme définiteur au CP de Florence119
Guarnerius filius Bernardi de Vecchiettis (195†)
Guido filius olim Nianci de monte Grossoli diaconus (209eo)
Iohannes filius olim Duccii de Barduccis de Campi (271eo)
Bartholus Peri Aurificis de populo Sancte Reparate (296eo)
Raynuccius filius olim Bartholi domini Iacobi de Bardis (405eo)
Bernardus Bernardonis populi Sancti Pancratii (421eo)
commentaires
Remigius filius Clari Ieronimi (220) prieur provincial, participe au CG de 
Piacenza en juin 1310120
CP à Florence121
Iacobus Magalotti, visitator à SMN122
septembre 1310-septembre 1311
prieur
Iohannes de Ultra Arnum (224)123
lecteur principal
Iacopo Ghezzo da Siena124
113 Panella, Cronologia remigiana. Cette référence vaut pour les prochaines mentions de Iacobus à SMN.
114 Cr SMN, p. 328 : attesté dans un acte notarié du 15 février 1310.
115 Cr SMN, p. 334 : attesté dans un acte notarié du 6 mars 1310.
116 Cr SMN, p. 366 : attesté dans un acte notarié de 1310.
117 Cr SMN, pp. 406-407 : attesté dans un acte notarié de 1310.
118 Cr SMN, p. 392 : ces trois derniers attestés dans un acte notarié du 3 août 1310.
119 Cr SMN, p. 45.
120 Panella, Cronologia remigiana.
121 ACP, p. 172, 6-7.
122 ACP, p. 174, 17-28.
123 Panella, I priori : priorat attesté le 28 février 1311, le 6 mars 1311, le 27 mars 1311, le 10 mai 
1311 et le 3 juillet 1311.
124 Panella, Riccoldo et Cronologia remigiana : attesté dans un acte notarié du 10 mai 1311.
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lecteur des sentences
Iohannes de Puppio (258)125
étudiants assignés à smn pour la théologie






Raynaldus Perusinus de Burgo Sancti Petri
Hugolinus de Arce
Iohannes filius Bettini de Monaldis populi Sancte Trinitatis (261)
Insegna de Asciano






autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)
Iacobus conversus populi Sancti Iacobi inter foveas dictus Ave Maria (251), 
assistant de Remigius
Aliottus de Ebriacis (275)
Ambrosius filius olim Gardi de Rinuccinis de populo Sancti Christofori (272)
Andreas filius olim Vannis del Gallo de populo Sancti Laurentii (311)
Ardingus Puccii de Ardingis (323)
Baro de parentela Sasetorum (234)
Bartholomeus Cinquini
Bartolus filius Tuccii de Infangatis populi Sancte Cecilie (262)
Bene filius olim … Boromani de populo Sancti Florentii (309)
Bonaventura Senensis
Bonfantinus filius olim Pazzi de Bonfantinis (280)
Dominicus Bonagratie
Dominicus Ferracini populi Sancti Florentii (415)
Dominicus filius olim Lapi Uberti (341)
Emanuel filius olim Fredirici de populo Sancte Marie maioris (278)
Franciscus Amizzini
Gratia filius olim Bardi de populo Sancti Felicis (281)
125 ACP, p. 178, 8-9.
126 ACP, p. 179, 3-9.
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Gregorius de Trebio
Iacobus de Podio (Ciapus de populo Sancte Trinitatis) (324)
Ieronimus filius olim Alberti de Turchianis, de Latera (268)
Iohannes de Ancisa (257)
Iohannes filius Marii de Becchenugiis (370)
Iohannes filius Cortecionis de Bosticis (242)
Iohannes de Caldaria
Iohannes de Petrorio (303)
Iohannes filius olim ser Nerii Orlandi de populo Sancte Marie novelle (304)
Iohannes filius quondam domini Iacobi Sigoli populi Sancte Felicitatis (264)
Iohannes Theutonicus
Laurentius Botticini (230)
Loth de Septimello (265)
Masinus filius olim ser Assai de Verona (285)
Mattheus filius olim Iohannis Baldesi de populo Sancti Felicis (290)
Nicolaus de Castello
Nicolaus filius Telli de Signa (sous-prieur, 259)






Raynerius filius olim Cardinalis de populo Sancte Marie maioris (204)
Raynerius de Scolaribus filius Layni de Scolaribus (422)
Raynerius cognomine Grecus filius olim domini Trincie de Gualterottis de 
Lignaria (216)
Ricardus
Riculdus de Monte Crucis (222)
Rogerius de Acciaiolis (233)
Rogerius de Monteflascone
Rogerius filius Guelfi de de Pulciis (200)
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iacobi ultra Arnum (221)
Symon de Signa filius olim ser Trufetti notarii (202)
Taddeus Compagni populi Sancti Pancratii (335)
Ubaldus olim filius Nardi de Calderusiis populi Sancte Marie Hugonis 
(214)127
Thomas filius olim Cionis de Pilastris (199†)
Dominicus filius Romuli populi Sancte Marie maioris (252eo)
127 Liste synthétique et alphabétique établie à partir des listes capitulaires du 10 mai (?) 1311 et 
du 3 juillet 1311 (ASF, Dipl. SMN 10.VI.1311 a quaderno, ff. 14v-15r), mentionnées par Panella, 
Cronaca conventuale, en excluant les doublons et les noms déjà mentionnés dans une autre 
colonne.
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commentaires
Remigius filius Clari Ieronimi (220) prieur provincial jusqu’en juin 1311128
Iohannes Auricula, visitator à SMN 129
septembre 1311-septembre 1312
prieur












autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)
Iacobus conversus populi Sancti Iacobi inter foveas dictus Ave Maria (251), 
assistant de Remigius
Finus filius quondam Baldi de Barbarino (269), sous-prieur et vicaire du 
prieur
Bartholus filius Tuccii de Infangatis populi Sancte Cecilie (262)134
Iohannes filius olim Duccii de Barduccis de Campi (271)
Iohannes de Ultra Arnum (224)135
Rogerius filius Guelfi de Pulciis (200†)
Corradus de Pistorio qui est de domo de Penna (203†)
Raynerius filius olim Cardinalis de populo Sancte Marie maioris (204†)
Pancratius conversus filis Ducii de populo Sancte Marie novelle (205†)
128 Panella, Cronologia remigiana.
129 ACP, p. 179, 14-16.
130 Panella, I priori : priorat attesté le 24 juillet 1312.
131 ACP, p. 181, 13-14.
132 ACP, p. 181, 26-27.
133 ACP, p. 182, 4-6.
134 Cr SMN, p. 342 : ces deux derniers sont attestés dans un acte notarié du 9 novembre 1311.
135 Panella, I priori : ces deux derniers sont attestés dans un acte notarié du 24 juillet 1312.
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Matheus conversus filius olim Petri Cotenne de Campi (318eo)
Uguccio filius olim Tosi de Sancto Cassiano (411eo)
commentaires
Iohannes de Talfa, visitator à SMN136
septembre 1312-septembre 1313
lecteur principal
Matheus de Ursinis sive Baldensis (290)137
autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)
Iacobus conversus populi Sancti Iacobi inter foveas dictus Ave Maria (251), 
assistant de Remigius
Bernardus Bernardonis populi Sancti Pancratii (421)
Emanuel filius olim Fredirici de populo Sancte Marie maioris (278)138
Taddeus Compagni populi Sancti Pancratii (335)139
Raynerius filius olim Cardinalis de populo Sancte Marie maioris (204†)
Iohannes filius olim domini Rogerii de Tornaquinciis (207†)
septembre 1313-septembre (?) 1314
prieur
Remigius filius Clari Ieronimi (220) (?)140
lecteur principal
Matheus de Ursinis sive Baldensis (290)141




Gabriel de Sommaria (362)
Laurentius de Pupio
136 ACP, p. 182, 26-27.
137 Panella, Cronologia remigiana.
138 Cr SMN, pp. 346 et 516 : grâce au Libro di Ricordi de Bernardo Bernardoni, nous savons que 
ces deux derniers reviennent à SMN en 1312.
139 Cr SMN, p. 404 : attesté comme procurateur du couvent en 1313.
140 Panella, Cronologia remigiana.
141 ACP, p. 190, 19-20.
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Gabriel de Sommaria (362)
Laurentius de Pupio
136 ACP, p. 182, 26-27.
137 Panella, Cronologia remigiana.
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autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)
Iacobus conversus populi Sancti Iacobi inter foveas dictus Ave Maria (251), 
assistant de Remigius
Loth de Septimello (265), procurateur du couvent143
Iohannes de Ultra Arnum (224), sous-prieur144
Clarus filius olim Bindi de Thebaldis de populo Sancte Cecilie (208†)
Burgensis conversus filius olim Magistri Hugolini Carpenatii de populo Sanc-
ti Felicis (210†)
Guido filius olim Symonis de Foraboschis populi Sancti Petri Scheradii (211†)
Ubertinus filius olim Domini Ardinghi de Ardinghis (212†)
commentaires
Phylippus Eugubinus, visitator à SMN145
Matheus de Ursinis nommé définiteur du CG de 1314 à Londres146
septembre (?) 1314-août 1315
prieur
Tramus de Monaldeschis de Urbeveteri147
lecteur principal
Remigius filius Clari Ieronimi (220)148
lecteur des sentences
Ubertus Guidi de Nepozzano (331)149
142 ACP, p. 189, 7-9.
143 Cr SMN, p. 340 : attesté dans un acte notarié de 1314.
144 Panella, Cronologia remigiana: Giovanni d’Oltrarno est cité dans un sermon de Remigio 
datant de 1313-1314 comme sous-prieur et vicaire du prieur du couvent (De mortuis, De milite, 
sermo III ; ms Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr. G 4.936, ff. 392vb-393va).
145 ACP, p. 190, 9-10.
146 Voir supra  note 141.
147 Panella, I priori : priorat attesté en août 1315, le 1er juillet 1316 et le 16 juillet 1316.
148 Panella, Cronologia remigiana.
149 Lors du chapitre d’août 1315, le frère Ubertus Guidi sera sévèrement réprimandé et puni 
d’une peine de dix jours au pain et à l’eau et envoyé au couvent de Pistoia pour avoir tenu des 
propos contraires à la doctrine de Thomas d’Aquin. Voir ACP, p. 197, 13-17 et Panella, Cronologia 
remigiana.
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étudiants assignés à smn pour la théologie
Gabriel de Sommaria (362)150
autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)
Iacobus conversus populi Sancti Iacobi inter foveas dictus Ave Maria (251), 
assistant de Remigius
Latinus domini Boze de Scolaribus (235)
Iohannes filius Aldebrandini populi Sancte Marie novelle (243)
Bene filius olim … Boromani de populo Sancti Florentii (309)
Ardinghus domini Puccii de Ardinghis (323)151
Iohannes de Puppio (258)152
Zenobius filius Stephani Cinghetti (452eo)
Paulus ser Petri (453eo)
commentaires
Petrus de Sancto Faustino, visitator à SMN153
août 1315-septembre (?) 1316
prieur
Tramus de Monaldeschis de Urbeveteri154
lecteur principal
Beliottus de Donatis (232) (?)155
étudiants assignés à smn pour la théologie
Gabriel de Sommaria (362)156
autres frères dont la présence à smn est attestée
Iacobus conversus populi Sancti Iacobi inter foveas dictus Ave Maria (251), 
assistant de Remigius
Alexander Senensis
Ardinghus Puccii de Ardinghis (323)
Baro de parentela Sasetorum (Baldovini) (234)
150 Cr SMN, p. 414.
151 Cr SMN, pp. 328-329, 368 et 390 : ces quatre derniers sont attestés dans un document du 14 
mai 1315 concernant les procurateurs élus par les sœurs dominicaines du monastère florentin 
de S. Iacopo di Ripoli.
152 Cr SMN, p. 333 : attesté dans des documents datés de 1315.
153 ACP, p. 192, 26-27.
154 Panella, I priori : priorat attesté en août 1315, le 1er juillet 1316 et le 16 juillet 1316.
155 ACP, p. 200, 25-28.
156 Voir supra note 150.
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Bartholomeus Carini
Bene filius olim … Boromani de populo Sancti Florentii (309)
Bernardus
Bernardus Bernardonis populi Sancti Pancratii (421)
Bernardus de Aquila
Bernardus de Fulgigno
Bonfantinus filius olim Pazzi de Bonfantinis (280)
Gabriel de Sommaria (362)
Gerardus Romani
Hugo Senensis
Iacobus de Donatis (356)
Ieronimus filius olim Alberti de Turchianis (268)
Iohannes filius Catalani de Cosis populi Sancte Trinitatis (253)
Iohannes filius Cortecionis de Bosticis (242)
Iohannes de Casulis
Iohannes Tucii de Infangatis (330)
Iohannes de Narni
Iohannes de Ultra Arnum (224)
Iohannes filius olim ser Neri Orlandi de populo Sancte Marie novelle (304)
Iohannes Tudertinus
Latinus domini Boze de Scolaribus (235)
Laurentius Bocticini (230)
Loth de Septimello (265)
Matheus
Matheus filius olim Iohannis Baldesi de populo Sancti Felicis (290)
Niccolaus de Gaeta
Paulus de Monteficalli
Raynuccius filius olim Bartholi domini Iacobi de Bardis (405)
Riculdus de Monte Crucis (222)
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iacobi ultra Arnum (221)
Silvestrus
Taddeus Compagni populi Sancti Pancratii (335)




Iacobus Talenti de Nepozano conversus (423)158
Bartholus filius Tuccii de Infangatis populi Sancte Cecilie (262)
Angelus Tudertinus159
157 Liste alphabétique établie à partir de la liste capitulaire du 16 juillet 1316 (ASF, NA 3142 
(olim B 2128), ff. 23v-24v), mentionnée par Panella, Cronaca conventuale, en excluant les noms 
déjà mentionnés dans une autre colonne.
158 Panella, Cronologia remigiana : attesté dans un acte notarié du 22 mai 1316.
159 Pour les deux derniers, ACP, p. 200, 21-22.
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Ubaldus olim filius Nardi de Calderusiis populi Sancte Marie Hugonis 
(214†)
Carus olim filius domini Iacobi Belloccii Iudicis populi Sancte Marie Hugonis 
(215†)
Iohannes conversus filius olim Bracchetti de Campi (284eo)160
Franciscus filius Marii de Villanuzziis de populo Sancti Pancratii (392eo)
Franciscus filius olim Tecchini de Rinaldis (398eo)
commentaires
Hugolinus de Abriano, visitator à SMN161
Remigius filius Clari Ieronimi (220) arrête certainement d’enseigner dans 
cette année 1315-1316162
septembre (?) 1316-septembre 1317
lecteur principal
Angelus163
étudiants assignés à smn pour la théologie
Gabriel de Sommaria (362)164
autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi ultra Arnum (221)
Iacobus conversus populi Sancti Iacobi inter foveas dictus Ave Maria (251), 
assistant de Remigius
Iohannes filius olim Duccii de Barduccis de Campi (271)165
Rainerius cognomine Grecus filius olim Domini Trincie de Gualterottis de Li-
gnaria (216†)
Dominicus filius olim Castelli de Rinaldis de populo Sancte Marie Hugonis 
(295eo)
Philippus filius olim Dati conversus (306eo)
Octavianus filius olim Stephani de populo Sancti Iacobi supra Arnum (310eo)
Lambertus filius olim Salimbenis de populo Sancti Pancratii (407eo)
Iacobus Passavantis populi Sancti Pancratii (413eo)
Angelus filius olim Montis de Acciaiolis populi Sanctorum apostolorum 
(414eo)
160 Voir aussi à ce propos Panella, Cronologia remigiana.
161 ACP, p. 198, 3-4.
162 Panella, Cronologia remigiana.
163 ACP, p. 201, 19.
164 Voir supra note 150.
165 Cr SMN, p. 343 : attesté dans les registres du monastère de S. Iacopo di Ripoli le 16 novem-
bre 1316.
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Bartholomeus Carini
Bene filius olim … Boromani de populo Sancti Florentii (309)
Bernardus
Bernardus Bernardonis populi Sancti Pancratii (421)
Bernardus de Aquila
Bernardus de Fulgigno
Bonfantinus filius olim Pazzi de Bonfantinis (280)
Gabriel de Sommaria (362)
Gerardus Romani
Hugo Senensis
Iacobus de Donatis (356)
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commentaires
Iohannes de Farneta, visitator à SMN166
Angelus est nommé définiteur du CG de 1317 à Pampelune167
septembre 1317-septembre 1318
lecteur des sentences
Taddeus Dini populi Sancti Laurentii (418)168
autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)
Iacobus conversus populi Sancti Iacobi inter foveas dictus Ave Maria (251), 
assistant de Remigius
Philippus filius olim Dati conversus (306), au service de Remigio169
Iohannes filius Aldebrandini populi Sancte Marie novelle (243)170
Iacobus filius olim ser Truffetti de Signa (293)171
Taddeus Compagni populi Sancti Pancratii (335)172
Accursus conversus de Monte Crucis (217†)
Franciscus filius Masi de Archangelis populi Sancti Prancatii (244eo)
Cione Cinghiecti populi Sancte Marie novelle (317eo)
Cambius de Empoli (349eo)
Iacobus domini Philippi militis de Cavalcantis (366eo)
Philippus Lapi (377eo)
Bonifatius filius domini Laurentii de Picchiena (402eo)
Micchael Fei de populo Sancti Pancratii (472eo)
commentaires




166 ACP, p. 201, 5-6.
167 ACP, p. 201, 19.
168 Vecchio, Taddeo Dini.
169 Panella, Cronologia remigiana. Ces références valent pour les mentions suivantes de Filipo 
à SMN.
170 Cr SMN, p. 329 : attesté dans un acte notarié du 9 juillet 1318.
171 Cr SMN, p. 362 : attesté comme dépositaire de la Società delle Laudi di S. Maria Novella en 1318.
172 Cr SMN, p. 404 : attesté comme procurateur du couvent en 1318.
173 ACP, p. 201, 31-32.
174 Panella, I priori : priorat attesté le 9 juillet 1318 et le 18 avril 1319.
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lecteur principal
Angelus de Aretio (?)175
lecteur des sentences
Taddeus Dini populi Sancti Laurentii (418)176





Lotherius filius quondam… de Ubaldinis (444)
Dominicus Ferracini populi Sancti Florentii (415)177
autres frères dont la présence à smn est attestée
Scholarius filius Squarce de populo Sancti Iabobi Ultra Arnum (221)
Iacobus conversus populi Sancti Iacobi inter foveas dictus Ave Maria (251), 
assistant de Remigius
Philippus filius olim Dati conversus (306), au service de Remigio
Dominicus filius olim Lapi Uberti (341)
Beliottus de Donatis (232)
Iohannes de Ebriacis conversus (237)178
Ceccus Barthucci Urbevetanus, maître des étudiants179
Philippus conversus populi Sancte Marie novelle filius magristri Mafei car-
pentarii (218†)
Albertinus dictus Mazzante filius Cambii populi Sancti Michaelis in orto 
(219†)
Remigius filius Clari Ieronimi (220†) (entre le 25 mars 1319 et le 24 mars 1320)
Dominicus filius Cini del Migliore populi Sancti Marci diaconus (254eo)
Alexander conversus de Marinis de populo Sancti Pancratii (256eo)
Iohannes Medici filius ser Iohannis populi Sancti Laurentii (263eo)
Franciscus filius Braccini aurificis (368eo)
Ottavianus de Rusticis (371eo)
Ricciardus filius olim Bettini de Benucciis (406eo)
commentaires
Angelus domini Blasii de Urbeveteri, visitator à SMN180
175 Panella, Cronologia remigiana. Voir aussi ACP, p. 206, 6-7.
176 Vecchio, Taddeo Dini. Voir aussi ACP, p. 207, 2-3.
177 ACP, p. 207, 11-14.
178 Pour les trois derniers, ACP, p. 211, 12-13.
179 ACP, p. 209, 22-23.
180 ACP, p. 213, 11-12.
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Influences et interactions entre Santa Maria 
Novella et la Commune de Florence. 
Une étude de cas: les sermons  
de Remigio de’ Girolami (1295-1301)
par Delphine Carron
At the turn of the fourteenth century (1295-1301), the Florentine Dominican Remigio de’ Gi-
rolami produced a collection of essential texts connected to events in Florentine politics that 
present the testimony of a well-informed intellectual directly involved in the Communal crises. 
This article proposes to analyze, as a case study, the influence of Remigio’s five sermons on 
Florentine communal life. His preaching in reaction to the crises shaking Florence happened in 
dialogue with the institutions and citizens of the Commune. It bears witness to the interactions 
between Santa Maria Novella and the city of Florence and contributes to the development of the 
political philosophy of its time.
Middle Ages; 13th-14th Centuries; Dominican Order; Florence; Convent of Santa Maria Novella; 
Remigio de’ Girolami; Giano della Bella; Bonifatius VIII; Charles of Anjou; Black Guelphs; White 
Guelphs; Popolani; Magnati; Priors; Sermons; Preaching.
1. Introduction
L’implication des dominicains de Santa Maria Novella1 dans l’élabora-
tion de l’identité culturelle florentine peut en particulier être illustrée par 
le rôle actif que jouèrent les frères prêcheurs dans les prises de décision 
du gouvernement citadin. Cette influence se repère de manière exemplaire 
dans le dialogue qui s’est instauré entre Remigio de’ Girolami, célèbre lec-
1 Les références bibliographiques ont été restreintes au minimum nécessaire pour ce cas 
d’étude. Pour la présentation du milieu dominicain florentin, voir, dans ce même volume, la 
Chronologie réalisée par Carron, en collaboration avec Atucha et Pegoretti et la contribution 
de Pegoretti.
